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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran
anggaran terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik
secara simultan maupun parsial.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah 63 SKPD yang terdiri dari badan, dinas, kantor, dan
kecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung menggunakan
kuesioner yang berisi 30 (tiga puluh) pernyataan. Selanjutnya data dianalisis
menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
secara bersama-sama terhadap kinerja SKPD (2) sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD (3) partisipasi anggaran
berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan (4) kejelasan sasaran anggaran
berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
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